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不当労働行為制度に関する一つの問題点
t主
し
、'ti:;
き
わ
が
国
に
お
い
て
、
不
当
労
働
行
為
制
度
が
新
、
す
で
に
、
十
年
に
垂
ん
と
し
て
い
旧
労
組
法
に
よ
っ
て
実
施
せ
ら
れ
て
か
ら
、
る
。
勿
論
、
乙
の
聞
に
お
い
て
、
昭
和
二
十
一
年
三
月
か
ら
施
行
せ
ら
れ
た
所
の
、
改
正
前
の
労
組
法
の
よ
う
に
、
所
謂
、
刑
事
前
と
し
て
の
十
一
条
違
反
と
し
て
の
取
扱
い
方
か
ら
昭
和
二
十
四
年
六
月
に
改
正
せ
ら
れ
た
、
所
調
、
民
事
訴
訟
法
的
手
続
き
に
基
く
救
済
を
主
眼
と
す
る
新
制
度
に
転
換
し
た
事
実
は
あ
っ
た
が
、
終
戦
後
、
過
去
の
わ
が
国
、
労
働
問
題
史
上
に
お
い
て
は
、
未
開
拓
の
境
地
で
あ
っ
た
、
労
組
法
上
の
不
当
労
働
行
為
の
制
度
が
、
わ
が
国
、
新
憲
法
第
二
十
八
条
に
保
障
し
て
い
る
所
の
、
団
結
権
擁
設
の
た
め
に
果
し
た
役
割
は
、
い
か
に
過
大
K
評
価
し
て
も
、
評
価
さ
れ
過
ぎ
る
乙
と
は
友
い
と
考
え
ら
れ
る
。
何
し
か
し
止
な
が
ら
、
乙
の
制
度
が
周
知
の
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
の
ワ
グ
ナ
l
法
（
一
九
三
五
年
）
に
よ
り
継
受
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
関
係
上
、
二
応
は
ア
メ
リ
カ
の
法
理
と
経
験
と
を
基
礎
と
し
て
理
論
や
け
ら
れ
、
運
営
せ
ら
一
る
べ
き
だ
と
考
え
ら
れ
友
が
ら
も
、
ア
メ
リ
カ
の
、
組
合
運
動
を
発
展
せ
し
め
た
所
の
客
観
的
諸
条
件
と
、
わ
が
閏
の
終
戦
後
に
お
け
る
そ
れ
と
の
相
違
性
か
ら
、
不
当
労
働
行
為
制
度
に
関
す
る
運
営
上
の
慣
行
と
、
こ
れ
に
基
く
法
理
論
の
確
立
と
が
、
必
し
も
、
ア
メ
リ
カ
の
そ
れ
を
、
そ
の
ま
L
模
倣
す
る
と
と
を
許
さ
な
い
で
、
わ
が
国
に
は
、
わ
が
同
窓
り
に
、
そ
の
独
特
の
、
客
観
的
諸
条
件
に
照
応
し
た
型
が
生
れ
る
べ
き
だ
と
す
る
考
え
方
が
発
生
し
て
く
る
と
と
は
、
め
論
理
上
か
ら
一
も
、
ま
た
、
実
践
上
か
ら
も
至
極
当
然
の
乙
と
と
称
し
て
よ
い
で
あ
ら
う
。
し
か
し
て
、
過
去
十
年
閣
の
わ
が
国
の
、
司
法
機
関
と
し
て
の
各
裁
判
所
、
む
よ
び
、
行
政
機
関
と
し
て
の
中
央
お
よ
び
各
地
方
労
働
委
員
会
に
よ
っ
て
集
積
せ
ら
れ
て
い
る
諸
判
例
や
諸
命
令
は
不
当
労
働
行
為
に
関
す
る
一
応
の
慣
行
止
理
論
と
も
称
す
べ
き
も
の
を
九
四。
樹
立
し
ク
L
あ
る
こ
と
は
否
定
出
来
な
い
が
、
し
か
し
、
乙
れ
が
い
か
な
る
批
判
と
検
討
と
に
も
耐
え
う
る
底
の
、
わ
が
国
独
特
の
理
論
と
慣
行
上
の
基
本
休
系
を
、
わ
が
労
働
法
制
上
に
、
確
立
し
う
る
段
階
に
到
達
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
友
治
、
多
大
な
る
疑
問
な
き
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
市
川
と
の
小
論
に
む
い
て
は
、
以
上
の
見
地
か
ら
、
不
当
労
働
行
為
制
度
中
、
と
く
に
、
組
合
話
動
を
理
由
と
す
る
差
別
待
遇
意
志
と
、
他
の
解
雇
原
因
と
が
競
合
し
た
場
合
わ
が
国
裁
判
所
お
よ
び
労
働
委
員
会
は
、
こ
れ
を
、
い
か
に
取
扱
い
ま
た
い
か
に
理
論
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
か
を
若
干
考
察
し
て
、
こ
の
点
に
関
す
る
筆
者
の
一
、
二
の
疑
問
点
を
述
べ
て
み
た
い
と
思
っ
。
（
註
）
（
1
）
最
近
の
年
度
別
不
当
労
働
行
為
初
審
申
立
件
数
に
よ
る
と
、
年
平
均
一
一
一
O
O件
八
白
か
ら
四
O
O件
合
を
上
・
下
し
て
い
る
。
月
平
均
に
す
る
と
、
平
均
二
七
、
入
件
か
ら
三
四
件
乃
至
三
五
件
と
な
っ
て
い
る
。
、
中
労
委
事
務
局
編
、
労
働
委
員
会
年
報
8
・
9
に
よ
る
）
勿
論
、
こ
の
数
字
は
、
ア
メ
リ
カ
の
N
L
R
B
が
年
々
六
千
件
乃
至
七
千
件
取
扱
っ
て
い
る
の
と
比
較
す
る
と
な
お
格
段
の
相
違
は
あ
る
が
、
し
か
し
、
不
当
労
働
行
為
制
度
の
周
知
徹
底
化
と
と
も
に
、
わ
が
国
の
取
扱
件
数
も
次
第
に
世
相
大
す
る
も
の
と
予
想
せ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
最
近
の
初
審
再
審
取
扱
事
件
の
内
容
の
詳
細
な
る
分
析
に
つ
い
て
は
前
述
中
労
委
事
務
局
編
労
働
委
員
会
年
報
日
以
下
を
参
照
）
（
註
）
（
2
）
沼
田
稲
次
郎
不
当
労
働
行
為
と
団
結
権
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
考
察
（
末
川
先
生
選
麿
記
念
労
働
法
経
済
法
上
の
諸
問
題
〉
六
七
頁
同
氏
の
取
扱
い
の
角
度
は
若
干
と
の
小
編
と
は
臭
っ
て
い
る
が
‘
問
題
提
起
の
趣
旨
に
お
い
て
は
向
感
で
為
る
。
（
註
）
（
3
〕
山
中
康
雄
不
当
労
働
行
為
制
度
に
お
け
る
ひ
と
つ
の
問
題
（
未
川
先
生
還
暦
記
念
労
働
法
経
済
法
上
の
諮
問
題
、
一
o
b頁
同
氏
は
そ
の
所
論
と
し
て
不
当
労
働
行
為
制
度
は
裁
判
所
で
も
充
分
向
に
合
う
も
の
で
あ
っ
て
、
必
し
も
労
働
委
員
会
に
取
扱
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ね
程
の
必
然
的
論
拠
は
ど
ζ
に
も
な
い
と
し
て
、
と
れ
を
い
か
な
る
方
向
に
完
成
さ
す
べ
き
か
と
結
論
さ
れ
て
い
る
。
勿
論
ど
れ
が
未
完
成
の
も
の
で
あ
る
点
じ
関
し
て
は
、
筆
品
目
も
同
感
で
あ
る
が
し
か
し
、
不
当
労
働
行
為
制
度
の
重
点
と
し
て
の
べ
ら
れ
て
い
る
D
労
働
委
員
会
の
役
割
と
使
命
と
に
関
す
る
同
氏
の
論
述
に
は
必
γ
し
も
全
面
的
に
向
調
し
え
な
い
点
が
発
見
さ
れ
る
（
前
掲
書
中
将
に
一
O
四
頁
l
一
O
六
頁
）
た
と
え
ば
、
侵
害
行
為
に
対
す
る
刑
制
点
に
本
制
度
の
本
質
が
あ
る
と
す
る
点
、
只
迅
速
と
い
う
点
だ
け
だ
裁
判
所
の
仮
処
分
を
娠
す
点
、
法
七
条
二
号
に
つ
い
て
裁
判
所
の
給
付
訴
一
訟
を
求
め
る
と
と
が
可
能
と
考
え
ら
れ
て
も
、
元
来
が
七
条
二
号
は
裁
判
所
に
は
な
じ
ま
な
い
不
適
切
な
問
題
で
あ
る
事
実
を
君
治
さ
れ
て
い
る
点
等
け
い
な
お
異
論
の
あ
る
所
で
あ
ろ
う
。
不当労働行為市u度に関する一つの問題点
不
当
労
働
行
為
制
度
K
関
す
る
組
合
、
活
動
を
理
・
閉
止
す
る
業
別
待
遇
と
他
の
解
雇
原
悶
’
t
が
競
合
し
て
い
る
場
合
に
つ
一
い
て
、
わ
が
間
各
裁
判
所
の
判
例
お
上
ぴ
全
問
の
労
働
委
員
会
の
命
令
を
通
じ
て
共
通
忙
一
示
さ
れ
て
い
る
点
は
、
「
組
合
活
動
を
理
由
・
と
す
る
差
別
意
志
」
と
、
「
他
の
解
雇
原
丙
」
と
を
共
，
店
の
地
盤
に
持
ち
こ
み
、
と
れ
を
平
商
的
た
比
較
の
川
切
に
沿
ぎ
な
が
ら
、
そ
の
い
や
れ
に
よ
り
「
決
定
的
理
由
」
仰
が
あ
る
か
を
、
当
事
者
双
方
の
提
出
す
る
倣
明
資
料
や
、
そ
れ
ぞ
れ
の
申
請
す
る
証
人
の
証
言
等
か
ら
、
実
体
的
に
、
実
証
的
κ、
獲
得
せ
ら
れ
た
心
－
J
K
よ
っ
て
と
ら
え
ん
と
す
る
態
疫
が
一
示
さ
れ
て
い
る
の
そ
し
て
、
と
の
よ
ろ
友
把
握
の
仕
方
が
乙
の
種
の
範
時
怖
に
類
す
る
あ
ら
ゆ
る
事
件
に
つ
い
て
の
放
済
か
否
か
を
決
定
す
る
重
要
注
契
機
と
な
っ
て
お
り
、
か
つ
一
ま
た
、
と
の
上
ろ
友
取
扱
い
方
が
二
応
の
慣
行
を
形
成
し
つ
L
あ
る
点
は
、
も
と
も
と
、
不
当
労
働
行
為
制
度
を
典
明
的
友
形
で
運
用
し
て
、
と
れ
に
づ
い
て
の
幾
多
の
経
験
を
集
積
し
て
い
る
ア
メ
リ
カ
の
モ
れ
と
、
大
い
に
異
っ
て
い
る
事
要
を
指
摘
し
友
け
れ
ば
友
ら
友
い
の
で
あ
る
。
切
そ
と
で
、
わ
が
同
労
組
法
第
七
条
の
不
当
労
働
行
為
K
関
す
る
条
文
は
、
一
冗
来
が
始
め
か
ら
次
元
を
異
に
し
て
、
あ
る
意
味
で
は
異
質
的
な
世
界
K
あ
る
と
す
ら
考
え
ら
れ
る
「
机
合
福
動
K
上
る
業
別
意
志
」
と
「
他
の
解
雇
原
因
」
去
を
並
列
的
に
並
べ
て
そ
の
い
や
れ
が
上
旬
主
た
る
理
由
乃
至
は
決
定
的
動
機
と
た
っ
て
い
る
か
を
判
断
す
る
と
と
を
許
す
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
こ
と
が
ま
や
第
一
の
問
題
と
た
つ
干
て
く
る
。
わ
が
労
組
法
第
七
条
第
一
旦
ぎ
に
よ
る
正
、
使
用
者
K
禁
ぜ
ら
れ
て
い
る
不
当
労
働
行
為
’
と
し
て
、
「
労
働
者
が
労
働
組
合
の
組
合
員
で
あ
る
乙
と
、
労
働
組
合
忙
加
入
し
、
も
し
く
は
、
と
れ
を
結
成
し
土
ろ
と
し
た
と
と
、
も
し
く
は
労
働
組
合
の
疋
当
念
行
為
を
し
た
四
四
と
ー
と
の
故
を
も
っ
て
（
傍
点
筆
者
）
そ
の
労
働
者
を
解
雇
し
、
そ
の
他
と
れ
忙
対
し
て
不
利
益
友
取
扱
を
す
る
と
と
、
ま
た
は
、
労
働
者
が
労
働
組
合
K
加
入
せ
や
、
‘
も
し
く
は
、
労
働
組
合
か
ら
脱
退
す
る
と
左
を
属
用
条
件
・
と
す
る
と
正
」
、
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
以
下
同
条
第
二
、
第
三
、
第
四
の
各
号
、
も
、
第
一
号
と
相
並
ん
で
、
憲
法
第
二
十
八
条
忙
保
障
す
る
団
結
権
侵
害
行
為
を
排
除
す
る
規
定
止
し
て
、
労
組
法
の
桜
心
的
要
素
を
構
成
し
て
い
る
も
の
と
云
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
団
結
権
忙
対
す
る
使
用
者
の
侵
害
的
危
憤
行
が
労
組
法
第
一
条
に
歌
わ
れ
て
い
る
労
使
対
等
の
原
則
実
現
を
不
可
能
た
ら
し
め
、
そ
の
結
果
、
労
使
対
等
を
実
現
す
る
目
的
を
も
つ
で
す
る
団
体
安
沙
権
、
争
議
権
等
の
労
働
基
本
格
行
使
妨
害
す
る
に
至
る
過
程
K
沿
い
て
、
極
め
て
不
公
一
止
（
E
P
H
H）
で
あ
る
乙
と
を
意
味
す
る
の
で
、
労
組
法
は
、
と
の
よ
ろ
友
侵
害
行
為
が
行
わ
れ
た
場
合
K
は
同
法
第
二
十
七
条
忙
基
く
労
働
委
員
会
K
よ
る
救
済
手
続
に
工
ク
て
、
と
れ
を
侵
害
行
為
の
友
か
っ
た
原
状
κ復
元
せ
し
む
る
措
置
を
講
ぜ
し
む
る
土
う
に
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
何
そ
と
で
、
比
例
述
第
七
条
第
一
一
号
の
前
半
円
？
を
真
正
面
か
ら
と
り
上
げ
て
文
字
通
り
に
解
釈
す
る
と
、
正
当
友
る
組
合
活
動
で
あ
る
限
‘、
わ
ノ
、
そ
の
故
を
も
っ
て
、
そ
の
労
働
者
を
差
別
待
遇
し
て
解
雇
そ
の
他
の
不
利
益
行
為
を
た
す
と
εは
出
来
友
い
乙
止
と
次
り
、
他
の
解
雇
理
由
が
い
か
友
る
も
の
で
あ
れ
、
そ
の
一
切
は
会
一
面
的
に
排
除
さ
れ
ろ
る
弘
の
一
K
J明
解
せ
ら
れ
て
く
る
し
、
お
土
そ
、
正
当
な
組
合
活
動
で
あ
る
限
旬
、
他
の
解
雇
用
由
は
論
や
る
ま
で
も
友
く
、
そ
の
一
切
は
、
組
合
活
動
の
前
κ、
そ
の
影
を
埋
没
さ
せ
な
く
て
は
友
ら
た
〈
友
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
と
と
ろ
が
、
と
の
よ
う
た
解
釈
忙
対
し
て
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
友
有
力
た
反
対
論
が
登
場
し
て
く
る
。
以
上
の
よ
う
た
五
商
解
釈
を
も
し
そ
の
ま
ま
認
め
る
と
、
従
来
市
民
法
の
支
慨
し
て
い
た
社
会
κ沿
い
て
、
そ
の
規
範
’
と
し
て
、
自
己
向
身
を
貫
徹
し
て
い
た
法
理
論
は
一
切
通
用
し
友
く
な
っ
で
く
る
恐
れ
が
あ
る
。
も
仏
曹
と
え
ば
、
と
L
に
就
業
規
則
そ
の
他
に
よ
っ
一
て
労
働
者
を
解
雇
し
た
り
、
不
利
益
不当労働行為制度に関する一つの問題点
取
扱
い
を
す
る
疋
当
た
理
由
が
あ
っ
て
と
れ
に
基
く
そ
れ
ぞ
れ
の
処
置
が
と
ら
れ
た
場
合
、
そ
の
こ
と
は
、
あ
く
ま
で
も
、
経
営
権
や
人
事
権
の
正
当
た
行
使
で
あ
る
K
も
拘
ら
や
、
そ
の
労
働
者
K
、
些
か
で
も
、
正
当
な
組
合
活
動
在
し
て
い
た
唱
と
い
う
理
由
が
あ
る
こ
と
の
故
を
以
て
、
他
の
解
雇
原
閃
K
工
る
処
理
が
不
可
能
K
せ
ら
る
る
と
曹
と
は
、
従
来
の
市
民
社
会
K
貫
徹
し
て
い
た
法
理
論
の
許
容
し
が
た
い
点
で
あ
る
と
す
る
論
拠
で
あ
る
の
の
と
と
ろ
が
、
と
の
種
の
論
拠
を
押
し
す
L
め
て
行
〈
と
、
正
当
な
解
雇
理
由
が
あ
り
さ
え
す
れ
ば
、
お
よ
そ
、
組
合
活
動
の
あ
る
注
し
に
拘
ら
や
、
当
設
労
働
者
を
処
令
し
う
る
と
と
と
友
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
も
主
て
も
不
当
労
働
行
為
制
度
が
設
け
ら
れ
た
ζ
と
自
体
が
ま
味
を
た
さ
な
く
た
っ
一
て
く
る
。
す
汝
は
ち
、
乙
の
論
拠
を
援
用
す
る
と
と
K
土
つ
↑
て
、
就
業
規
則
ゃ
を
の
他
些
細
な
理
由
を
繕
え
て
組
合
幹
部
や
組
合
員
を
解
雇
ま
た
は
不
利
益
取
扱
い
を
す
る
危
険
性
が
生
じ
て
く
る
の
で
あ
る
。
勿
論
、
と
の
工
う
汝
危
険
性
が
あ
る
場
合
に
は
、
今
日
の
わ
が
同
裁
判
所
判
例
の
一
般
的
傾
向
と
し
て
、
解
雇
権
ま
た
は
、
人
事
権
の
濫
用
と
し
て
、
一
応
，
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
る
措
置
が
’
と
ら
れ
て
は
い
る
が
、
そ
の
実
際
的
処
理
の
い
か
ん
は
別
と
し
て
、
と
の
上
う
友
論
拠
の
存
在
自
休
が
不
当
労
働
行
為
制
度
の
存
在
そ
れ
自
身
と
矛
盾
撞
着
す
る
も
の
で
あ
る
と
と
は
い
う
ま
で
も
友
い
。
川
山
以
上
の
上
う
友
対
立
的
立
場
を
一
言
に
し
て
表
現
す
る
と
、
労
働
法
上
の
絞
心
的
制
度
と
し
て
登
場
し
て
き
た
団
結
権
侵
害
行
為
排
除
の
制
攻
左
し
て
の
不
当
労
働
行
為
制
度
κ長
け
る
組
合
活
動
を
理
由
’
と
す
る
差
別
意
志
と
、
過
去
の
市
民
法
的
論
拠
に
支
脚
す
る
他
の
解
雇
原
凶
と
の
競
合
の
問
題
と
な
っ
て
〈
る
の
で
あ
ク
て
、
そ
も
そ
も
次
元
の
異
づ
た
こ
っ
の
法
理
論
を
足
場
と
す
る
対
立
的
要
素
を
並
列
的
K
比
較
検
討
し
た
が
ら
、
実
証
的
な
証
拠
を
基
と
し
て
、
い
ど
ち
ら
が
主
り
決
定
的
で
あ
っ
た
か
に
よ
ク
て
不
当
労
働
行
為
の
成
否
を
判
断
し
よ
う
と
す
る
、
わ
が
国
現
時
の
一
般
的
判
断
傾
向
は
、
（
裁
判
所
、
労
働
委
員
会
を
通
じ
て
）
ク
ぎ
の
二
点
K
沿
い
て
多
大
友
る
疑
問
を
感
ぜ
し
め
る
点
が
生
じ
て
〈
る
。
四
四
四
ま
や
第
一
に
、
か
り
に
、
と
の
よ
う
な
判
断
を
許
容
す
る
と
乙
れ
ら
の
判
断
中
に
、
し
ば
し
ば
使
用
せ
ら
れ
て
い
る
と
ζ
ろ
の
「
主
た
る
勤
機
」
「
主
要
注
理
由
一
「
決
定
的
た
要
素
」
と
い
う
二
一
円
葉
自
体
唆
昧
で
あ
る
と
共
に
ど
と
ま
で
が
「
主
で
あ
っ
て
」
ど
と
ま
で
が
「
主
で
な
い
」
か
は
一
に
判
断
者
の
心
証
い
か
ん
に
よ
っ
て
決
圭
る
問
題
と
友
づ
て
く
る
の
は
勿
論
、
疋
当
た
組
合
活
動
と
正
当
な
解
雇
原
因
と
が
競
合
し
て
、
た
一
と
え
ば
、
解
雇
せ
ら
れ
た
労
働
者
が
、
就
業
規
則
に
主
づ
て
、
E
一
当
に
解
雇
せ
ら
れ
た
K
も
拘
ら
や
、
他
方
に
沿
い
て
同
時
に
、
正
当
な
組
命
活
動
を
行
づ
て
い
た
こ
と
が
客
観
的
κ立
証
せ
ら
れ
た
場
合
κは
、
い
や
れ
の
「
正
当
」
忙
よ
り
決
定
的
友
ウ
ェ
イ
F
を
沿
く
べ
き
か
が
容
易
κ判
断
し
え
泣
い
場
合
も
、
必
し
も
絶
無
・
少
し
は
称
し
が
た
い
の
で
、
と
の
場
合
不
当
労
働
行
為
の
成
否
に
つ
い
て
、
迷
わ
ざ
る
を
え
な
く
友
る
恐
れ
も
な
い
で
は
な
い
。
勿
論
、
と
の
土
ろ
な
場
合
忙
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
々
の
ケ
ー
ス
K
つ
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
諸
要
素
を
客
観
的
に
、
綜
合
的
忙
判
断
し
て
決
す
る
以
外
忙
致
し
方
友
し
曹
と
す
る
論
拠
が
山
山
さ
れ
て
は
き
て
も
、
綜
合
的
に
判
断
し
て
も
、
た
む
か
つ
、
い
十
れ
が
「
主
た
る
理
由
」
で
あ
旬
「
決
定
的
動
機
」
で
あ
る
か
の
判
断
に
迷
う
場
合
に
対
す
る
経
済
的
友
決
め
手
を
持
た
友
く
ゑ
る
恐
れ
も
存
在
す
る
の
例
〔
註
）
（
4
）
「
決
定
的
原
因
」
「
決
定
的
理
由
」
「
決
定
的
動
機
」
「
主
た
る
理
由
」
「
活
発
な
組
合
活
動
者
と
し
て
会
社
の
注
視
号
う
け
て
い
た
と
の
疎
明
あ
る
場
合
L
等
々
各
種
の
表
現
が
使
用
ぜ
ら
れ
て
い
る
が
、
異
っ
た
言
葉
に
よ
っ
て
一
様
の
相
援
の
態
度
牢
示
し
て
い
る
も
の
と
察
し
て
よ
い
（
大
阪
地
裁
二
五
〔
7
）
お
・
5
・
m決
例
祭
二
・
四
（
お
）
の
一
、
東
京
地
裁
二
五
（
ヨ
）
一
五
九
勿
・
5
・
H
決
例
集
一
・
三
〔
沼
〕
の
三
、
同
二
五
（
3
ぉ
・
6
・
5
決
例
集
一
・
五
〔
侃
）
の
一
一
、
同
二
五
〔
ヨ
）
入
九
ご
め
・
ロ
・
幻
決
例
集
一
・
五
（
伍
）
の
五
神
戸
地
裁
二
七
（
ヨ
）
幻
・
8
・
8
判
例
集
三
－
四
（
m
u
v
の
二
東
京
地
裁
二
七
2
）
四
・
五
五
m
e
3
・
m決
例
集
四
・
一
〔
1
）
の
四
中
央
労
働
委
員
会
事
務
局
編
、
不
当
労
働
行
為
命
令
集
第
六
集
一
三
七
頁
以
下
、
同
一
一
三
二
頁
以
下
、
同
命
令
集
第
十
隻
二
O
四
頁
以
下
二
二
五
頁
以
下
、
同
第
八
集
六
一
頁
以
下
、
六
入
頁
以
下
、
七
七
頁
以
下
、
八
一
一
員
以
下
・
九
六
頁
以
下
、
一
）
九
五
頁
以
下
、
同
第
九
集
九
二
頁
以
下
、
一
二
三
一
良
以
下
、
一
五
七
頁
以
下
、
一
六
一
真
以
下
、
一
七
七
頁
以
下
・
一
九
四
頁
以
下
等
は
そ
の
一
例
で
あ
る
）
不当労働行為市j度に関する一つの問題点
｛
註
）
戸
5
）
こ
の
点
に
関
す
る
ワ
グ
ナ
1
法
ご
九
三
五
年
）
か
ら
F
ブ
ト
・
ハ
ー
ト
レ
1
法
二
九
四
七
年
）
に
至
ま
で
の
変
化
に
つ
い
て
は
後
述
参
照
〔
6
）
と
の
点
ア
メ
リ
カ
の
不
当
労
働
行
為
が
最
初
企
業
聞
の
、
通
商
上
の
自
由
（
『
2
0
2
E宮
去
百
三
を
確
保
す
る
立
場
か
ら
労
使
聞
の
交
渉
力
の
平
等
を
法
に
よ
っ
て
確
保
す
る
意
味
に
転
化
し
た
点
と
大
い
に
異
っ
て
い
る
。
・
わ
が
国
の
制
度
そ
れ
自
体
ア
メ
リ
カ
の
上
号
な
震
史
的
背
景
そ
ぬ
き
に
し
て
、
そ
の
前
長
だ
け
が
切
断
さ
れ
て
移
植
せ
ら
れ
た
も
の
と
秘
し
て
よ
い
。
｛
7
）
過
売
の
市
民
法
的
法
理
論
者
は
共
通
に
と
の
上
う
な
論
拠
を
堅
持
し
て
い
宮
な
お
、
有
力
な
背
景
を
も
っ
て
い
る
の
で
、
い
ま
一
、
一
そ
の
論
者
を
指
摘
し
な
い
。
（B
〕
↓
一
一
藤
正
組
合
活
動
と
繋
理
解
雇
二
）
（
法
律
時
報
、
第
二
十
七
巻
第
九
号
二
O
頁
）
に
お
い
て
は
、
企
業
繋
備
の
行
わ
れ
た
場
合
の
解
雇
在
不
当
労
働
行
為
と
の
競
合
の
場
合
に
つ
い
て
触
れ
競
合
の
場
合
の
三
つ
の
立
場
を
指
摘
さ
れ
て
と
れ
そ
労
委
の
命
令
そ
検
討
す
る
こ
と
に
工
っ
て
、
そ
の
法
則
的
妥
当
性
を
発
見
さ
れ
ん
と
し
て
お
る
。
（9
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
菊
池
勇
夫
、
林
遁
広
著
労
働
組
合
法
一
O
O頁
l
一
O
一
頁
参
照
「
問
題
と
な
る
の
は
組
合
員
の
側
に
お
い
て
就
業
規
則
違
反
等
の
不
利
益
取
扱
い
を
う
く
べ
き
理
由
は
あ
る
が
、
同
時
に
使
用
者
も
組
合
活
動
の
故
を
も
っ
て
不
利
益
取
扱
い
を
し
た
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。
ど
の
場
合
は
・
い
ず
れ
が
不
利
益
取
扱
い
を
な
す
に
つ
い
て
の
決
定
的
な
掛
機
で
あ
る
か
を
客
観
的
に
判
断
す
る
上
旬
他
言
い
（
傍
点
筆
者
）
」
し
か
し
、
客
観
的
に
判
断
が
困
難
な
受
口
の
決
定
は
い
か
に
し
て
可
能
で
あ
ろ
う
か
、
と
の
点
に
問
題
点
が
あ
る
。
他
の
一
ク
の
疑
問
は
、
と
の
上
う
没
判
断
の
態
度
は
、
そ
も
そ
も
そ
の
前
提
条
件
で
あ
る
、
現
段
階
の
、
わ
が
国
労
使
関
係
の
現
状
に
果
し
て
、
適
応
し
た
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
の
点
で
あ
る
、
改
め
て
一
式
ろ
ま
で
も
友
〈
戦
前
の
わ
が
国
労
使
関
係
が
、
縦
の
支
配
！
被
支
配
の
家
父
長
制
的
基
盤
の
上
に
あ
ク
て
、
所
謂
、
温
情
主
義
、
家
放
主
義
事
業
一
家
主
義
等
A
の
指
導
理
念
の
も
と
に
、
確
立
せ
悶
五
四
／、
ら
れ
、
賃
金
を
始
め
と
す
る
一
切
の
労
働
条
件
は
一
個
の
恩
恵
的
贈
物
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
た
段
階
に
あ
づ
て
は
、
労
働
者
の
基
本
権
等
の
如
き
は
砂
上
の
楼
閣
に
も
ひ
と
し
く
、
た
r
、
ユ
1
T
ピ
ア
を
繋
む
が
如
き
は
か
も
仏
き
夢
で
あ
ク
た
の
で
あ
る
が
、
と
の
よ
う
念
、
文
字
通
り
労
使
不
対
等
の
現
実
状
態
が
、
第
二
次
犬
戦
に
よ
る
敗
戦
を
契
機
と
し
て
犬
き
く
変
転
し
、
日
本
民
主
化
に
つ
い
て
の
マ
ツ
カ
1
サ
司
令
官
の
五
項
目
の
指
令
中
の
一
つ
一
と
し
て
、
労
働
組
合
運
動
の
指
導
助
長
政
策
を
出
発
点
と
す
る
、
労
働
者
の
基
本
権
確
立
と
た
り
、
憲
法
は
と
れ
を
厳
粛
に
保
障
し
、
組
合
法
は
労
使
対
等
の
原
則
を
、
そ
の
第
一
条
の
一
冒
頭
に
か
L
げ
て
、
も
っ
て
、
今
後
の
労
働
組
合
運
動
の
方
向
を
明
確
陀
指
示
し
た
点
に
沿
い
て
、
た
し
か
に
、
わ
が
国
労
働
組
合
運
動
史
上
割
期
的
の
記
録
を
刻
印
し
た
も
の
と
称
し
て
よ
い
の
で
あ
る
の
し
か
し
注
が
ら
、
と
の
主
う
た
激
変
に
よ
っ
て
、
わ
が
国
、
労
使
関
係
は
表
面
的
κは
、
戦
前
の
そ
れ
K
比
較
し
て
、
飛
躍
的
の
発
庚
を
示
し
て
い
る
土
ろ
に
見
ら
れ
る
に
も
拘
ら
や
、
そ
の
実
質
に
九
剥
い
て
は
、
必
し
も
期
待
さ
れ
た
程
の
も
の
で
は
た
く
、
依
然
と
し
て
、
近
代
以
前
の
社
会
的
存
十
代
と
し
て
の
段
階
を
一
歩
も
脱
却
し
汝
い
上
に
、
戦
後
の
民
主
化
を
内
容
と
す
る
革
新
的
と
も
一
式
わ
る
べ
ぎ
イ
ヂ
オ
ロ
ギ
ー
を
混
在
さ
せ
た
が
ら
、
極
め
て
不
透
明
な
階
級
的
立
場
に
・
お
い
て
、
戦
後
の
組
合
運
動
の
主
体
的
役
割
を
背
負
わ
ん
と
し
て
い
る
の
が
そ
の
実
体
で
あ
る
と
云
え
土
う
。
と
の
土
う
友
段
階
に
沿
い
て
は
、
よ
し
ん
ば
、
労
使
対
等
の
原
則
が
歌
わ
れ
る
と
と
極
め
て
旺
盛
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
只
単
に
一
個
の
理
想
的
境
地
を
摺
げ
て
い
る
に
止
る
の
で
あ
っ
て
、
現
実
の
労
使
関
係
段
、
逢
か
後
か
ら
と
れ
を
追
わ
ん
と
す
る
に
止
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
理
想
正
現
実
と
の
間
に
、
相
当
た
ギ
ャ
ッ
プ
の
存
在
す
る
乙
去
を
否
定
す
る
と
と
は
出
来
及
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
以
上
の
よ
う
な
立
場
か
ら
み
る
と
、
わ
が
国
、
労
働
者
階
級
の
階
級
的
立
場
は
、
そ
の
平
均
的
水
準
の
評
価
K
お
い
て
、
友
お
、
使
用
者
の
そ
れ
κ比
し
て
、
労
使
対
等
の
原
則
実
現
の
遥
か
手
前
の
段
階
忙
あ
る
も
の
で
あ
る
と
云
え
よ
う
。
不当労働行為市Oil'に関する一つの問題点
か
L
る
事
情
と
そ
‘
わ
が
労
組
法
が
使
用
者
の
不
当
労
働
行
為
だ
け
を
規
定
し
て
、
ア
3
p
q
カ
の
タ
7
ト
・
ハ
ー
ト
レ
1
法
の
そ
れ
の
工
ろ
に
、
労
働
組
合
に
よ
る
不
当
労
働
行
為
の
制
度
を
設
け
る
に
至
ら
友
い
理
由
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
仰
そ
し
て
、
と
の
乙
と
は
そ
の
反
面
に
お
い
て
、
わ
が
国
の
労
使
関
係
の
現
段
階
に
・
お
い
て
は
、
注
h
和
、
使
用
者
の
不
当
労
働
行
為
が
圧
倒
的
に
行
わ
れ
が
ち
で
あ
る
と
と
、
さ
ら
K
、
と
の
土
ろ
も
仏
不
当
労
働
行
為
に
土
る
団
結
権
の
侵
害
行
為
を
排
除
す
る
と
と
が
何
に
も
ま
さ
ク
て
、
取
上
げ
ら
れ
友
け
れ
ば
な
ら
な
い
重
要
事
項
で
あ
る
と
と
を
示
し
て
ゐ
る
。
以
上
の
諸
点
か
ら
乙
れ
を
要
約
的
に
結
論
す
る
と
、
結
局
わ
が
国
現
時
の
労
使
関
係
は
戦
前
の
不
対
等
の
そ
れ
か
ら
戦
後
に
お
け
る
一
個
の
理
想
的
目
襟
’
と
し
て
の
労
使
対
等
の
原
則
を
実
現
せ
ん
と
す
る
過
渡
的
段
階
に
あ
る
も
の
と
称
し
え
よ
う
、
従
っ
て
現
在
の
わ
が
国
労
使
関
係
に
あ
ク
て
は
、
不
当
労
働
行
為
制
度
そ
の
も
の
が
、
と
の
よ
う
な
段
階
に
照
応
し
た
取
扱
い
を
う
け
ね
ば
友
ら
ね
の
で
あ
っ
て
、
い
ま
当
面
の
問
題
と
し
て
お
る
組
合
活
動
に
上
る
業
別
意
志
正
他
の
解
雇
原
因
左
の
競
合
の
問
題
に
・
お
い
て
も
、
前
者
が
後
者
よ
わ
も
、
上
旬
健
悦
忙
む
い
て
取
扱
わ
れ
る
と
と
が
必
要
と
た
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
国
弔
し
て
、
そ
う
だ
と
す
る
怠
ら
ぼ
、
現
在
、
わ
が
国
に
お
け
る
一
般
的
慣
行
－
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
所
の
前
述
の
競
合
問
題
処
理
の
態
度
と
慣
行
訟
土
ぴ
、
と
れ
に
基
〈
今
後
の
法
理
論
の
構
成
は
、
現
実
の
わ
が
国
労
使
関
係
と
些
一
か
調
和
し
友
い
態
度
だ
左
云
わ
た
け
れ
ば
友
ら
た
い
し
、
と
の
上
ろ
汝
慣
行
止
と
れ
に
基
く
将
来
の
法
理
論
の
構
成
が
、
果
し
て
よ
〈
、
現
段
階
の
労
使
関
係
の
実
体
に
相
照
応
す
る
も
の
で
あ
る
か
、
左
ろ
か
に
多
犬
ゑ
る
疑
問
な
き
を
え
左
く
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
・
（
設
）
〔
m）
一
九
四
七
年
の
タ
フ
ト
・
ハ
ー
ト
レ
1
浅
は
、
ザ
グ
ナ
l
法
二
九
三
五
年
）
の
そ
れ
と
異
っ
て
、
使
用
者
に
土
る
不
当
労
働
行
為
と
相
並
ん
で
、
労
働
組
合
に
よ
る
そ
れ
を
新
た
に
設
定
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
ワ
グ
ナ
1
法
か
ら
タ
フ
ト
・
ハ
ー
ト
レ
1
法
に
至
る
ま
で
の
、
ア
メ
リ
カ
の
労
使
関
係
の
変
化
と
相
照
応
し
て
い
る
と
と
を
示
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
以
下
参
照
。
四
七
四
I¥ 
以
上
の
問
題
点
と
関
連
し
て
、
7
3
F
リ
カ
の
ワ
グ
ナ
1
法
（
一
九
三
五
年
）
か
ら
ダ
ブ
ト
・
ハ
ー
ト
レ
1
法
（
一
九
四
七
年
）
K
至
る
過
程
に
む
い
て
、
と
の
種
の
問
題
が
い
か
K
把
握
さ
れ
、
か
つ
ま
た
、
い
か
K
理
論
づ
け
ら
れ
た
か
、
を
顧
み
る
と
と
は
必
し
も
、
無
駄
放
事
で
は
あ
る
呈
い
。
一
九
三
三
年
そ
れ
ま
で
万
年
在
野
党
で
あ
っ
た
民
主
党
か
ら
久
し
ぶ
り
K
選
出
せ
ら
れ
た
ル
1
ズ
ヴ
エ
ル
ト
大
統
領
が
、
そ
の
政
権
担
当
に
引
続
い
て
実
施
し
た
ニ
ュ
ー
・
ヂ
イ
1
ル
政
策
中
労
働
関
係
に
お
け
る
注
目
す
べ
き
項
目
と
し
て
の
廃
業
復
興
法
第
七
条
（
A
）
項
か
ら
始
ク
て
、
同
法
が
犬
審
院
に
よ
町
憲
法
違
反
の
判
決
を
受
け
た
結
果
K
土
る
代
案
と
し
て
提
出
せ
ら
れ
た
一
九
三
五
年
の
ワ
グ
ナ
1
法
に
治
け
る
不
当
労
働
行
為
制
度
仰
に
沿
い
て
は
、
そ
の
第
八
条
を
中
心
と
し
て
、
全
国
労
働
関
係
委
員
会
は
正
当
た
組
合
話
動
が
あ
っ
た
か
、
否
か
を
基
準
と
し
て
、
不
当
労
働
行
為
成
否
を
判
断
し
、
「
差
別
待
遇
意
志
」
の
存
否
が
、
不
当
労
働
行
為
を
判
断
す
る
決
定
的
要
素
と
し
て
、
そ
の
命
令
を
発
す
る
と
と
が
原
則
と
な
っ
て
い
た
。
す
な
は
ち
、
差
別
待
遇
の
意
志
が
決
定
的
で
あ
る
と
と
を
立
証
し
さ
え
す
れ
ば
、
乙
れ
で
充
分
で
あ
る
o
m
w
と
し
た
り
、
ま
た
、
そ
の
意
志
が
決
定
的
で
あ
る
と
と
が
立
証
せ
ら
れ
る
限
り
、
、，J
他
の
理
由
の
存
否
を
不
問
忙
付
せ
ん
と
し
た
り
、
何
あ
る
い
は
、
組
合
活
動
の
理
由
を
以
て
解
雇
し
上
う
と
し
て
い
る
限
り
、
他
の
正
当
事
仏
解
雇
理
由
が
あ
っ
て
も
、
不
当
労
働
行
為
の
成
立
を
認
め
よ
ろ
と
す
る
何
態
度
が
と
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
と
ろ
が
、
と
れ
が
、
一
九
四
七
年
の
ダ
ブ
ト
・
ハ
1
T
レ
1
法
に
お
い
て
は
、
全
商
的
に
逆
転
し
て
、
同
法
第
一
O
条
（
C
）
項
K
沿
い
て
、
「
従
業
員
が
豆
当
事
仏
理
由
κ基
い
て
出
動
を
停
止
せ
ら
れ
、
ま
た
は
、
解
雇
せ
ら
れ
た
場
合
に
は
、
全
国
労
働
関
係
委
員
不当労働行為市j度に関する一つの問題点
会
は
、
そ
の
従
業
員
の
復
職
ま
た
は
賃
金
の
遡
及
支
払
い
を
命
や
る
こ
と
が
出
来
存
い
」
仰
と
法
的
に
規
定
せ
ら
る
る
に
至
ク
て
お
る
の
で
あ
る
。
ク
ま
p
、
乙
の
規
定
に
よ
る
と
、
い
や
し
く
も
、
正
当
た
理
由
さ
え
あ
る
友
ら
ば
、
た
と
い
反
組
合
的
注
目
的
や
動
機
に
基
く
乙
と
が
立
証
せ
ら
れ
で
も
使
用
者
は
、
自
由
に
、
不
利
益
取
扱
い
や
、
解
雇
を
な
す
こ
と
が
出
来
る
乙
と
が
明
確
に
確
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
‘
ヮ
グ
ナ
1
法
の
そ
れ
に
比
較
し
て
、
そ
の
考
え
方
の
変
化
が
如
何
に
甚
し
い
か
に
驚
く
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
乙
の
よ
う
な
変
化
が
起
る
に
は
、
起
る
だ
け
の
理
由
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
乙
と
の
説
明
は
、
ワ
グ
ナ
1
法
か
ら
グ
ノ
ア
ト
・
ハ
ー
ト
レ
1
法
に
至
る
ま
で
の
ア
J
F
P
カ
労
使
関
係
の
力
関
係
の
変
化
と
、
こ
れ
に
基
く
一
般
輿
論
の
動
向
の
検
討
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
7
グ
す
1
法
に
よ
ク
て
と
ら
れ
た
ル
ー
ズ
ヴ
エ
ル
T
大
統
領
の
、
労
働
組
合
援
助
政
策
は
、
一
九
三
五
年
以
後
の
ア
メ
p
カ
労
働
組
合
の
飛
躍
的
努
力
の
膨
脹
と
そ
の
社
会
的
、
経
済
的
地
位
の
向
上
と
を
可
能
な
ら
し
め
た
。
そ
し
て
、
乙
れ
に
よ
っ
て
、
A
・
F
－
L
b
上
び
C
・I
・
0
の
二
大
労
働
組
合
を
中
心
と
す
る
ア
メ
リ
カ
労
働
組
合
は
、
ア
戸
リ
カ
国
内
に
、
「
帝
国
内
の
一
帝
国
」
を
形
成
す
る
程
の
社
会
的
重
要
性
と
、
経
済
的
実
力
と
を
形
成
す
る
と
と
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
と
と
る
が
、
と
の
よ
う
な
労
働
組
合
の
勢
力
拡
大
を
喜
ば
な
か
っ
た
共
和
党
と
財
関
と
は
、
労
働
組
合
の
勢
力
膨
脹
が
粛
す
危
険
性
を
憂
慮
し
て
、
こ
れ
が
拡
大
の
抑
制
策
を
考
慮
す
る
に
至
り
、
そ
の
結
品
と
し
て
登
場
し
た
も
の
が
、
一
九
四
七
年
の
タ
7
t
・ハ
l
t
レ
1
法
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
た
も
の
と
云
っ
て
よ
い
。
勿
論
、
F
7
ト
・
ハ
1
t
レ
1
法
は
、
ブ
グ
ナ
1
法
の
基
本
線
は
一
応
継
承
し
て
は
い
る
が
、
新
た
に
設
け
ら
れ
た
も
の
と
し
て
、
ク
ロ
1
・1
F
・
シ
ョ
ッ
プ
の
禁
止
、
労
働
組
合
幹
部
の
共
産
党
員
で
友
い
こ
と
の
宣
誓
の
義
務
、
労
働
組
合
に
よ
る
不
当
労
働
行
為
制
度
の
設
定
等
k
の
一
連
の
項
目
が
附
加
せ
ら
れ
た
こ
と
は
、
同
法
の
性
格
を
如
実
に
一
示
す
も
の
で
あ
る
と
共
に
、
同
法
第
一
O
条（
C
〉
四
九
五。
項
は
、
ワ
グ
ナ
l
法
の
そ
れ
と
は
全
く
反
対
に
前
者
が
「
差
別
待
遇
の
意
志
」
を
軸
と
し
て
、
他
の
解
雇
原
肉
を
軽
視
せ
ん
と
す
る
の
に
対
し
て
、
後
者
が
「
正
当
な
解
雇
原
因
」
を
軸
と
す
る
乙
と
に
よ
ク
て
、
組
合
活
動
を
理
由
と
す
る
差
刷
待
遇
意
志
を
殆
ん
ど
無
保
せ
ん
と
す
る
点
に
、
と
の
問
題
に
関
す
る
基
本
的
態
度
の
相
違
性
を
看
取
し
う
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
変
化
が
、
前
述
の
よ
う
に
、
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
大
統
領
の
政
権
担
当
以
後
ヲ
グ
ナ
1
法
か
ら
、
グ
ブ
ト
・
ハ
l
r
レ
I
法
に
至
る
ま
で
の
ア
メ
リ
カ
園
内
の
労
使
関
係
の
勢
力
消
長
と
相
呼
応
し
て
あ
ら
わ
れ
て
き
て
い
る
こ
と
は
、
労
働
法
も
ま
た
、
そ
の
歴
史
的
・
社
会
的
条
件
と
基
盤
と
か
ち
切
り
放
し
て
は
考
え
ら
れ
ゑ
い
事
実
を
物
語
ク
て
い
る
も
の
と
一
式
え
よ
う
。
乙
の
よ
う
に
し
て
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
そ
の
取
扱
い
の
基
本
線
は
、
上
述
の
よ
う
K
大
き
た
変
化
を
示
し
て
い
た
と
し
て
も
上
述
の
競
合
の
問
題
に
関
す
る
限
り
一
つ
の
基
本
拍
酬
を
判
決
や
裁
定
中
に
明
確
に
示
し
た
り
、
あ
る
い
は
、
乙
れ
を
法
制
化
す
る
と
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
よ
る
べ
き
基
準
を
明
示
し
て
い
る
こ
と
は
、
わ
が
国
の
そ
れ
と
具
っ
て
い
る
点
で
あ
る
と
共
κ、
乙
の
種
の
問
題
に
関
す
る
運
営
と
理
論
の
構
成
と
が
、
現
実
の
労
使
関
係
の
治
長
と
密
着
し
て
行
わ
れ
つ
L
あ
る
乙
と
を
示
し
て
い
る
点
に
お
い
て
多
大
友
る
興
味
を
抱
か
し
む
る
も
の
と
称
し
え
よ
う
。
（
詮
）
（
日
二
九
三
五
年
ワ
グ
ナ
1
法
成
立
お
よ
び
、
こ
れ
に
基
く
全
国
労
働
関
係
委
員
会
の
成
立
と
そ
の
機
能
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は
M
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ハ
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1
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4
1
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C
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の
意
味
と
ワ
グ
ナ
1
法
と
の
違
レ
に
つ
い
て
の
一
つ
の
見
解
は
、
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四
以
上
の
よ
う
に
、
不
当
労
働
行
為
に
関
す
る
競
合
の
問
題
は
、
ア
メ
リ
カ
の
そ
れ
の
よ
う
に
、
一
応
の
基
準
が
設
け
ら
れ
て
ゐ
る
場
合
と
は
異
ク
て
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
何
等
か
の
よ
る
べ
き
軌
道
が
法
律
上
に
お
い
て
発
見
さ
れ
な
い
の
は
勿
論
、
こ
れ
が
、
現
実
の
労
使
関
係
を
反
映
し
た
形
に
お
い
て
、
運
営
さ
れ
て
い
る
訳
で
も
友
い
、
た
だ
、
次
元
を
異
に
し
た
こ
っ
の
並
列
的
要
素
と
し
て
、
同
一
平
面
に
持
ち
と
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
ど
ち
ら
が
、
よ
り
決
定
的
理
由
ま
た
は
動
機
で
あ
っ
た
か
、
と
い
う
点
に
ク
い
て
得
ら
れ
た
と
乙
ろ
の
心
証
に
基
い
て
、
不
当
労
働
行
為
の
成
否
を
判
断
し
て
お
る
K
止
る
乙
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
乙
の
と
と
が
す
で
に
（
一
）
に
沿
い
て
触
れ
た
よ
う
に
、
い
ろ
い
ろ
の
疑
問
を
惹
起
す
る
原
肉
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
察
す
る
と
、
と
の
際
、
乙
の
種
の
競
合
の
問
題
処
理
に
関
し
て
、
そ
も
そ
も
不
当
労
働
行
為
制
度
そ
の
も
の
が
、
労
働
者
の
基
本
権
と
し
て
の
団
結
権
に
対
す
る
侵
害
行
為
防
止
の
た
め
に
設
け
ら
れ
た
趣
旨
を
充
分
に
生
か
す
意
味
に
お
い
て
、
使
用
者
の
組
合
活
動
に
対
す
る
反
対
的
童
図
に
基
一
切
の
不
当
労
働
行
為
を
判
断
す
る
、
行
が
確
立
せ
ら
る
る
と
と
が
、
乙
の
際
、
最
も
重
要
な
問
題
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
仰
す
な
わ
ち
、
乙
れ
を
別
言
す
る
と
、
い
く
差
別
待
遇
意
志
が
、
解
雇
の
決
定
的
原
因
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
を
基
準
と
し
て
、
一
般
的
慣
ま
ま
で
の
よ
う
に
、
競
合
す
る
対
立
物
を
比
較
検
討
し
て
、
こ
れ
を
証
拠
的
に
と
り
あ
げ
る
方
法
で
は
な
く
し
て
、
お
よ
そ
不
当
労
働
五
五
行
為
κ関
す
る
限
り
「
反
組
合
的
危
差
別
意
志
」
が
解
雇
の
決
定
的
な
原
閃
で
あ
ク
た
か
、
ど
う
か
を
基
準
と
し
て
、
乙
れ
を
軸
と
し
な
が
ら
、
他
の
解
雇
原
肉
を
論
や
る
方
法
を
慣
行
化
す
る
と
と
が
、
問
題
処
理
に
関
し
て
、
最
も
妥
当
な
方
法
で
あ
る
に
止
ら
歩
、
現
段
階
の
労
使
関
係
を
如
実
に
反
映
し
た
把
握
の
態
度
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
と
の
よ
う
た
こ
と
が
主
張
せ
ら
れ
る
一
つ
の
根
拠
は
、
今
日
の
わ
が
同
に
お
い
て
は
、
過
去
の
市
民
社
会
に
沿
い
て
支
配
的
で
あ
ク
た
法
理
論
を
前
提
と
す
れ
ば
新
た
及
る
法
領
域
と
し
て
の
団
結
権
を
始
め
と
す
る
労
働
基
本
権
等
の
新
し
い
範
隠
は
、
恰
も
と
れ
を
否
定
し
な
が
ら
も
、
同
時
に
、
と
れ
を
包
合
し
つ
L
上
り
高
い
立
場
に
止
揚
せ
ん
と
す
る
弁
証
法
的
発
展
過
程
を
示
す
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
団
結
権
え
の
侵
害
を
排
除
せ
ん
と
す
る
不
当
労
働
行
為
の
制
度
は
、
そ
れ
ま
で
の
市
民
社
会
的
法
理
論
の
否
定
的
の
角
度
に
む
い
て
と
り
上
げ
ら
れ
つ
L
も
、
し
か
も
同
時
に
、
と
れ
を
包
含
す
る
意
味
に
沿
い
て
理
解
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
と
か
ら
き
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
も
し
、
以
上
の
よ
う
な
基
準
に
従
っ
て
、
と
れ
ら
の
問
題
処
理
が
詐
さ
れ
る
と
と
に
た
っ
て
く
る
と
、
現
実
の
労
使
関
係
に
上
り
適
切
に
密
着
し
た
運
営
が
行
わ
れ
る
と
同
時
に
、
不
当
労
働
行
為
制
度
設
置
の
意
味
が
よ
b
顕
著
と
及
ク
て
く
る
で
あ
ら
う
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
と
の
と
と
は
、
ひ
い
て
は
、
と
の
穫
の
問
題
処
理
の
酉
κ、
主
観
的
・
添
意
的
要
素
の
混
入
す
る
と
と
を
防
止
す
る
と
と
を
意
味
す
る
と
同
時
に
、
上
述
の
競
合
問
題
の
場
合
に
む
け
る
、
二
つ
の
正
当
性
の
判
断
の
困
難
性
を
除
去
す
る
と
と
に
も
役
立
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
（
註
）
（
口
）
峯
村
光
郎
解
雇
と
不
当
労
働
行
為
｛
解
雇
を
め
ぐ
る
法
律
問
題
四
入
頁
）
に
お
い
て
は
、
わ
が
国
不
当
労
働
行
為
制
度
が
り
グ
ナ
1
法
の
そ
れ
に
類
以
し
て
い
る
か
ら
、
「
差
別
特
過
の
意
志
」
に
重
点
を
お
く
べ
き
で
ら
る
と
せ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
と
れ
を
縦
受
し
た
ア
メ
リ
カ
労
働
法
と
の
類
以
に
求
め
る
よ
向
也
、
と
の
よ
う
な
理
解
の
態
度
が
む
し
ろ
、
わ
が
国
労
働
関
係
を
生
み
出
し
て
い
る
客
観
的
条
件
に
適
合
し
て
い
る
か
ら
と
す
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。
円
m
〕
山
中
康
雄
不当労働行為制度に関する一つの問題点
不
当
労
働
行
為
制
度
に
お
け
る
ひ
と
つ
の
問
題
。
（
未
川
先
生
還
廃
詑
念
労
働
法
、
経
済
法
の
問
題
）
九
八
頁
以
下
と
の
両
者
を
、
市
民
社
会
的
基
本
権
と
社
会
政
策
的
基
本
権
主
に
分
類
し
て
、
双
方
の
関
係
を
、
一
般
法
と
特
別
法
と
の
そ
れ
に
該
当
す
る
も
の
と
理
解
せ
ら
る
る
見
解
に
は
教
え
ら
れ
る
所
が
多
い
。
五
